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La presente investigación de diseño pre experimental tiene como propósito determinar si el 
Taller juegos para mejorar el razonamiento matemático de los niños del tercer grado de la 
Institución Educativa Pio XII, Trujillo-2019. 
 
El estudio es de tipo explicativo con diseño pre – experimental, para el desarrollo de  la  
investigación,  trabajamos  con  el  3er  grado, conformado por 15 estudiantes, donde sólo se 
llegó a trabajar con 14 estudiantes debido a que uno de ellos no estuvo presente  en 
todas las sesiones de aprendizaje. 
 
El análisis de los resultados nos conduce a la conclusión que el taller de juegos mejoró en 
nivel de razonamiento matemático, en los niños de la Institución Educativa Pio XII, como 
se muestra en la  prueba en la  hipótesis  con  un  nivel  de  confianza  del 95%, esto  nos 
condujo a recomendar que este tipo de taller se ejecuten en instituciones educativas con 
características similares. 
 





















The purpose of this pre-experimental design research is to determine whether the Workshop 
games to improve the mathematical reasoning of children in the third grade of the Pio XII 
Educational Institution, Trujillo-2019. 
 
The study is of an explanatory type with pre - experimental design, for the development of the 
research, we work with the 3rd grade, made up of 15 students, where only 14 students came 
to work because one of them was not present in all The learning sessions. 
 
The analysis of the results leads us to the conclusion that the games workshop improved in 
level of mathematical reasoning, in children of the Pio XII Educational Institution, as shown 
in the test in the hypothesis with a 95% confidence level, This led us to recommend that this 
type of workshop be run in educational institutions with similar characteristics. 
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